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MR assessment of end-organ damage in the metabolic syndrome and diabetes mellitus
1. Het toevoegen van een 16 weken durend (zeer) laag calorisch dieet aan optimale 
medicamenteuze therapie heeft ook bij patienten met diabetes mellitus type 2 met 
cardiovasculaire complicaties een gunstig effect op de cardiovasculaire functie en 
ectopische vetverdeling (dit proefschrift)
2. In vergelijkging met jonge blanke Kaukasiërs hebben jonge Hindostanen een ander 
cardiaal diastolisch en systolisch functieprofiel, wat suggereert dat er bij hen sprake is 
van een verlengde cardiale relaxatie en contractie (dit proefschrift)
3. Gewichtsverlies door bariatrische chirurgie leidt tot een vermindering van abdominaal 
en pericardiaal vet, met een relatief grotere afname van visceraal en paracardiaal vet 
(dit proefschrift)
4. Behandeling van testiskanker met op cisplatinum gebaseerde chemotherapie 
leidt tot acute veranderingen in diastolische hartfunctie en ongunstige metabole 
veranderingen (dit proefschrift)
5. Omdat 20% van de wereldbevolking van Zuid Aziatische afkomst is, is onderzoek naar 
specifiek op die groep toegespitste preventie- en behandelstrategieën noodzakelijk
6. Bariatrische chirurgie is een zeer ingrijpende, maar effectieve behandeling van 
diabetes mellitus type 2, aangezien 30% van de patienten na 15 jaar nog steeds 
genezen is (Sjöström et al. JAMA 2013; 311: 2297-2301)
7. Het streven naar een HbA1c van <6% in patienten jonger dan 65 jaar met diabetes 
mellitus type 2, leidt tot een vehoogd risico op cardiovasculaire ziekte en mortaliteit 
(Miller et al. Diabetes Care 2014; 37: 634-643)
8. De prevalentie van diabetes mellitus type 2 is 4-6x hoger bij Hindostanen, het ontstaat 
op jongere leeftijd en bij een lagere BMI in vergelijkging met blanke Kaukasiërs (Chiu 
et al. Diabetes Care 2011; 34: 1741-1748)
9. Het verlenen van goede medische zorg is vaak zo veel mogelijk niets doen als 
mogelijk (Samuel Shem, uit House of God, 1987)
10. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek (Albert Einstein 1879-1955)
11. Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk 
(Ludwig van Beethoven 1770-1827)
12. Slapen kan altijd nog
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